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Electricity production in the European Union increased between 1998 and 
1999. There were substantial increases in Portugal (+10.1%), Greece 
(+7.3%), Austria (+5%), France (+2.7%) and Italy (+2.3%), while production 
rose more moderately in Ireland, Belgium and Spain. There were fairly 
substantial decreases in production in Luxembourg (-16.7%), Denmark 
(-5.4%) and the Netherlands (-5.2%). 
With regard to the structure of production in the European Union it can be 
seen that in 1999: 
• conventional thermal power generation increased (+0.4%) and accounted 
for 51.2% of total production; 
• electricity generation from nuclear power stations increased (+1.2%) and 
represented 34.6% of total production; 
• hydroelectric power generation fell by 0.2% and accounted for 14.2% of 
the total. 
In 1999, total net imports for the European Union were 22.9 TWh, 
representing 1% of production. France, Denmark, Austria, Portugal and 
Sweden were net exporters, while Italy, the Netherlands, the United Kingdom 
and Finland remained the largest net importers. 
Electricity supplied in the European Union in 1999 amounted to 2367.6 TWh, 
an increase of 0.9% compared with 1998. 
In 1999, Norway saw an increase of 4.9% in total production, which is almost 
entirely from hydroelectric power generation. 
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Contribution of the sources to the production in 1999 
I Conventional thermal ■ Nuclear Π Hydro and other 
Table 2: Contribution of the sources to the production of electricity 
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